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Religion et Nationalite I 
BDtuW u Stc.oo4 et.• lli1aU Matter Dote. 
t!I, l U0I\ u tu Po, t Orllce ot Ln,i.1to11, :tot.., 
1,111.dar the .A.rt or O~H• of Ila.re!,. t. l8'19 
LE MESSAGER, LEWISTON, MAINE. LUNDI, 16 AOUT 1915 
l"-abll6 u·oil fol!! bl eemai•e: Lu.o di, ilfettrNLI, \ 'endredi. 
36e Annee No. 67 
J. B Couture, proprietaire. 
Noyade au~ Sabattus Une Grosse Les Explosifs Allemands Un Crime Epouvantable'Excursion Annuelle 
tto.u(-o Phenix pe-rd la vle en so bal-
guan1.-Cn OOD1l)ltgno11 l'tthAOIMI 
~lie 
du Club Artisan 
-a-
DEUXIEME PA &E 
Dossier 
LE MESSAGER, LEWISTON 1 MAINE . LUNDI , 16 AOUT 1915 R It t\<lrnm(' rl(> U.ost-ien. De nombreux tout le r~stc. Dans uue propriet~ itprCi:: tout qu'nne infime ressour. ma.is c:e filtt esl .::n Am6ri11ue, oU ii 11~moins savent a quel re~i1111mtlappartcnont an comte Pahlen, et ce. Aussi. dans les gouvel'ueiueuti; tt. ~migrl! eu 1905. Elle marcl1e, e VO an appartenaient Ies solJats qni ont :.itwfo I\. cinq verst+'~ dP la station de Lodz, di! Pftrokoy et de Ko.. le \ is:ll?C haJ!nrd, promemmt par-commis ces /orfait.8. Ou pourra d 'Altaoutz. uu <lMacbeUleut de lil:,11, des cireula ires officicllcs iu- tui tlcs ruinei; fumantPs le corps peut-ctre nu jottr metttt l:t main l'arm~e des ivrogue8 etlillt urri\C, formeut lcs habitauts que d1acn11 d'nn mort. C'est la. ::ucrre. 
sur I 'urfich:r qui en a ete l 'ini.ti• i::e precipita 11ussitOt dwi:1 la ca\'c, d 'cnx doit faire un d8p0t a IR Yoili\ le <-atadysme qne ]es 
gatcur. 11 s'y li\'rll.it il la plus e.xtraordi.lmairie d'unc C'ertaine qnantitP ilP oh?isr:anfi;. Allemands, ces joho..rds 
__ Aussi bif'n. le~ Allemauds sew. naire ribote quand il fut surpris ce metal. Dans C'hRque localit8 les ,~pi<1ucs Pt Uroces, en d~Jeguant 
-- blent ('Onsiderer que l 'attenhtt A pll.r les Russes rt dCtrnit. I[ PJ1YahissenrR Ont dresse minutieu• sans l!ontrOle toute auloritC ii. lcur 
la pn<lPur fait normale111eut partie Dttm, le ~ouvernement de Ko• i.ement des listes supputant les mauia<1ue el•uronnC, out dCchau11; C I b bares teutons Ont des operations de JlUt)rrc; c·est vcut, lcs hahirnnts d'nn petit viJ.,ressources de chaque citoyt:u et sur CEurovt e que es ar lchrns leur l'Sprit uu droit dont ils lage qni lei:; UlJl;RP!s C\'RC\lellt COlU• ' evuhrn.ut la quant.itt! de cuivrc Ludovic i\""andPQlL 
f • R • u h • entt'n<lc.ut qu'on no !es frustre pru.. prennent q-ue 1'arriv6e des Teu- 1qu'il doil !ournir. ◊'U:t qui nc ---:o;---aJt en uss1e.--- n C ap1tre 'Dnu!I le. ,illage de Rramherj!, des ton_~ ••R.t ill!minente: le11 urnrchandsl pcu,·cnt en rcm~t:re 1a~s le dfl~i HONNE '.\l.U.'JERE DE 'F:URE DES 
ldra(?ons allemtmds Hppreua11t qu•. <'ro1ent ag,r a,1el.' prudence en l'e• voulu la qua:nt1te ex1gC¥s ont, 11 A.FFA.IRES 
• 'd"t d tr •t' b h . _une proprif'ta.irt> \'ient dP. s'enfuir tirant Ie1:1 euseigues de leurs bou.iest ,,rni, la facnltf de fie redimer 1ne I es a OCI es oc es • 111."·ee sel'I filles. entrent en fureu.r tiques. Survicnt llll pnr t i (Ip nh• f'll W:rAllnt nne i:omme d'argent, Arthur l>u.sMulc. \'end le Re:m~(le 
f et incen<lie11t de nombreuse11 1nni. laui;. L'of6cicr est indign6; cet mais eette somme est superieure Recomm.tlDdabJe a Moltl6 Prix ct les atte ntats contre les em- !101~8 pour se, ve~ger du dom,ma.ge hommc l~o11?rable pousse. de de ,.moiti6 ~ la v_aleur du cuivre Oarantit la Ou6ri110n. qm leur a etc Cun. Dans un v,lla~e grands ems. mte.r1:ielle le llltllre: qu lls aurt11ent du ?tpportt:r. 
I • t t } •1 de Pologue,un c.ur8 catholiriue .en- -De 'jnel droit Jes 1Ul.l>ihtuts Les <lifft!reuts cht:is d 'industric Quana quelqu'un peut achcter de mes, es assass1na s e es pl - ~~u~~:ip~e!rtrls c~:S a~~l:,n:ti:~~~ ~=r! eaJ::a~~; o!°;~:r::~~:t ~~! t!!r v1i:!!-a~a;v~;; !n:a~~~~ ~:ncne~u!~~t~~:ern1eor~1:u;e:i1;.qud~== 
I L vol officiel et le 11 est rout: df' coups et enierme se sont-ils permis do faire <lie;pa-de faire une declaration trE!R E'X· cheter. ages.--- e clans uue eave. Dans une fel'a.lC. de n.itre leUl'II Ccriteaaxt S'imagi• a1•te <lP tOUR Jes produits qu 'i ls fjO 6!_ ~~~:r11tr~t. ;~1::~!e1J~ i: 
b • d Conr lande,uu officier \'t:Ut preudre ueut-il/9 done quc l'armee alleman. peuvent actuellement poss6der en Howard pour la gu4rlt1on de la cone-rigRD , age. r:~~~se:~~L:'J:u~~n~!~:~:! 0 b~~ ~l e::1::;e 0':t~t:e u~u::tt~:~~ ~t~eJ~·: pa:\ies 6 ~t~~~r !:~i%i~~~! ~~u 0rn ~~s~!u~~ :~::p~=~ ~!6 p~~~ 
uu.x s'indl_gue, saisi!- un tisonnie~ exemplaire, ~ar l 'armee alleman• sou~_faitei:l de euh-re. Tout.es ces ~~d:-e~~:,°~~ P~t 11~O~:r~11t~!~ 
et en apphque an reitre un coup SI (Ip t>ntend fatre respel!te r sou hon. nmtiercs scront trausportces en Bien qu'offert Ii. mottle prix dans 
Grand qua.rtier general quatorze soldats allcmands en• raide qu 'elle lui ereve un oeil. A· neur. .AJlcmagne nu premier jour. Tm. Je but d'lntroduction, Je Sp4clfl.qne 
,. rnss_e,. ~~•ill.et 1915· ~~fs;m:h:1 !~!~:i~: 1i!f~:& f~~: ! : ~~n1d~ssde u~:u~~~i: ~gc:~lret: co!~1~~~!:s~s;,~~~t/t;~., ;:~: ~~~~~1:ufee t: r~;~~l':i~ t~d~~i;r:_ :: ~!n1,~r:=:: ~~:a~~~: de gu~• 
A I im,tan t ou J ecris, !es .Aile- te somme d 'argent. 11 tepond se livre a des turpitudes qu 'on ne d tlounel 'ordre it. ses acolytes d 'en I mt' au prix. exorbitant de 350 51 la nourrlture ne dl&l!re pu, s ll 
1~ttn~1:1 occupent dunp tarlle de qu'il ne pos.~ede rieu: alors t.'n at- tumra it de<!rire ec. linalement tu• faire autnnt. F.n nn elin d'oeil le1marks le pond (1 poucl reprtsente f·e!"to~C:cg:f ~au 1::u! 0 !~~u~~.::::: 
~::?ti~c~1:Rr~:1ia ~ou~l~:d:'. ~e t~~~e0~e 1~~~:~e dhe°1!:1~ 8!1 j~~q!~i · ~~!i!~t:allieureusc il coops do bai• l~~ag!bf:!n~~6va:!\rr::: 1~,e~i8a:a1~: 
1
16 k. 38.) . , . . . ~\,~~t!!el:t d~~~:!!~· 1~u §Jc1~oq~~ 
Qu'e st~~e que Co~lan~et C e&t. ce qu' il u.it J)cr<lu connaissance . l PrCi. de Chavli, une c.h8.telaine , res,c;ources. Car l 'armee nlleman. ····· . . du Dr Howard vous gu~rlra. S'll ne 
cette regwn de I cntptr_e rui.se, Em,uile la lmncle de forernes p~. lime fousefa Botto\'itcb Yoit ar• de est une ttrnH!t' honorable. J..1t>s Allemands avRlPnt mi.tall(! le fait pae, vous avez. la garantle 
cette pro,~1:lH,"C baltique i.itnee au ~ctre d~ nouveau <lans la mlitai. river ch~z elle une u-ouPe <le for. Ailleut'l:! \Ul offi.eier allemand,il Lodz un. atelier .de repar~t ions b~r:.~~~11:u•f1u v e:ri:ie~e~~r/~~ht~! 
no~d du :,.;icmen et dout la poJ),U· rie, la fouille de fond en cornble <'enes qui lui demandeut J.e l 'ar• pr!!lend avoir et6 charge de requ i.,de locomotive~; ma,si par smt~ du argent. 
lat.mu, daus sa, J;,"l"anlle,.~asse, c~,t et tinit par d~com•rir, cacliet! dans ~ent . .Elle n'en ll. pas; pour lni 8 itionucr dans Jes maisons la yiei}. manque de cun,•:e, ~cs reparubons Le Sp6clf1Que du Dr Howard don-
lelton~ et luth~rienn~. Let_t?ne : la ea.Ye, une paune en[uut de sci. apprendre it eu axoir ou Jui tir e fo argenterie. 1:n proprietaire let• ne pel':,·~u>t ux~,~ lieu met: .~oute ne u~ prompt soulage':ient. et. gu~ 
co qm \:enr dire _qu elle ~1 cs~ m ze ans . .!.lurs se passe. nne s<'ene mi coup de revolver; mtf' baUe ton d~<'lare n 'en po!!seder point. ls rapid1tc desirable. DeJa uu rlt f1 un1 ma.tere per I anente a 
slave! ut germa_UJquc, m nwrue ii,cnoble qui defie toute tlescrip. lui fracasse la main. Un ~birurgieu Lii.-rlessns le croquemituiuc le fait .!!'.r~nd nombrc de l~comoti\'es ava. f:,:16m:fatd~!~ d: ~:r:!'.eps 6 et toutee 
fi.nuoise. Le JH1.ys _lctton ~st i'epen• tiou: l 'innocente ei.t trainee de• allemancl snrvieut, fo soigue. pro. prii.onnier et ordoune qu 'on in. r1ees s'a<'!'UTil~!ent a f1odz e~ r rJe. Cc 11ont de forts avand11, maJe 
dant plus 0 1;1 m~ms slavu.C: on Y vant son pt:re, qni ne roune le!:i cede a 1 ·amputation du poiµ-net. eendie sa <lew~mrc. Encore un qui meurent mutilii::ablP.S, ce '1111 com• Arthur Dussault donne A. ees clients 
trom·e n_uss1 d 1mportan tes CO~l· yeux qne f)()ur ass ister a uu aete .\la.is Ifs Russes arriveut, lel:i A}.ravait l'iutcntion de fairP lUl joli lD?l;lC': A. retarder le,; tra usports une chance de prouver leur vfracite 
inuu_~!1te:; ~)lemall<lf"s, des. ,fl'ld1.il: monstrueux. d~nt l'oftki;r donne leman~ reculeul t!U hiit~. i\fme/cadet1u ii. sn .ignaeditrn frau" . Etlmilitaires. . _ !0I:::it~la4:~~t1~~~ P;f' ;t!,gu~!~r ~ 
l~!i _seign~m iale~, des col~!Hc:i ., 0 tout d'a~ord 1 e:-,t:ulph: a sci; su- Botto,·itc.h. e~t aba.ndonnt\~_ p11r; pensc; qne eet 11va1t;.tout:c~u est Le fi_l d~ fer ~~t _au~s• tri!s i·e• trou,·~ qu'lls ne soot. 1u1s vrals, tout 
l"lg';O~ ,-,f-tmam.ciue_. Smgohere bordonnt!s. Ensu1te, 11.!s saova~ei, eux recueilhc par nos allies etl pcut--etre dans la vie pr1\"CC un chczx:hc. Rmn Q\I u I usmc Becker, cc que vouA n.vez a faire est de de-
, .. !·amwnt e~t 11uatoirc ~e ces pro- bhrncs wcltcnt Jc leu a la ferme, cuv~:'1'6c dans un .Je uos hOpitanx digne h1m1me quelcouquc. un bon de_ ~.,1bou, Jes en\'ahisscw·~ en out mander vot.re argent . 9·16 
\'mces_ balt,4ucl:I, de cos pays le~• pui$ ils se retirent. La jeune fillt:, de l'arriere. Cett1· affaire lui coi'.'1• m11ri qui roucoult>, un citoycn ho• saJ'H 101 stoc.k tres cons1der1tble. --- :o,---
tons ,ou la SuCde ~upplflnta na~1e- mena.cee par !es flammes. e$t sa.U• te un maill. )Lais qu 'e:;-t.cc l!U \me uorable el <:ousidCrC. ~fais '!Ui dira. n·nn c<>tti. on vie11t tle le \'oir, ]rs u A • 0 • 
!€ 1 o~drc ~eutomqu~ avan t t1 .e.~ .-er a temps par des \'Uisiw., ma:!s 1 main de plus on de moins pa~ le (lllels lllll_u_vois im~.incts flJ~viqnes I B~C'b~!'! ordoi,m~nt qu'on _crsse le n rt1cle d1eux 
etr_e,_cllc-~~me expulsee 8~1 .-cl~ el le est folle, elle poussc de~ cns,temps qui court! Dy a Jans I a.r-1JA t.'ou,·o,t1sc et !·n-rognene peu• t1ava1l.; de l,autre. 1ls eXl[!"ent au 
h~uheme sieclP par lc1:1 Russes e inart\(;ulCs, die t:St folle, 0111, fol. m(ie prussieuue. 1le Cour land e des ,·d1t Cvcillel' rlans I '&me d 'LLU I eontraire qu on le reprenne. _ --
P1e!re I: Oran~ .. _, . _ , le ii_ lit:t·. . I g-11.ri;oua t.le quim e (I. rliX•SPpt ans; Teuton t . Tel est I cur hon plu_ii:1ir. L'ingC. La. "No_uveUe Pre-:si.o Libre" do ,:,en~ 
_Ci> bief ~pe•~u 1ct!.0we~tif fl- Daus la propr1Pte lettone <le deS surgalopins, hriilaut d'Cgaler ..... u1cur e.u chcf_dc 1a 111au;ou Becker, ue t-cveurc mcnle let. Bochei,, 
taJt nCee~•mirc P?ur I uit~lltgenee Picclnikc, rlPs ol'ficiers allewands fours aioei-. le'I 1,urhommes, 1:1'a. · · · · · .:\I. P1asetzki, sous menace de .. . - - . .. 1; e~ ~1'.1 va .amvre. Mamteua..nt ~ur~'1>lf-Pllf: ils exigent qu 'ou leur mnsenL a tt-rror ser Jes felWlleS et ~ous P'.l!-.'il'l'•m'3 ;:;011;; Ril,~nce tons mort, a P~(> f~rc~ de publier ~rne \'l!':ne ~01!'::N: 6 ~;~: i:;:u d~! 
J 11r~ivc_,1 u f1t1,~- • ,. .- r"mette le-; clefs d~ toute11 lc~ ar•1brandis-mnt ii, clutque i.u~tant lcur,1c_i. t1~ma~nf"~ ~n•'.<'l!_~es_._ toutes _l~s proc\amat!QU mv1tsmt sef'. om-rif'r;. sous•marlns autrlcblens un arll<;le 
, _Les recit'i ,I_ mnombi tt.blt~ fug:i moire:-.. de lollS 1£':i coffres. Les revoker t:11 u 1:11ru;o1.1t dr tont dtlup1dat1011'-, ~r,vei<'l'lc-R l'l JUJU!· ,, Sf' r,~nwttre A. la hesog-ne. Les odleux. II raut le clter 1u~anmoln1, 
tits, _le& ren~e1~ement~ qm nous maitre,; du fo~i,. hCsite,!t a ohVir. tuer . m~-'-i filoutf'l'it''i. Vans d(• ).l"r~nd('S on~·ri(•rs il'ttou.-. a.nm! pendant lu I pour 1;11arQuer recoeurement qu'en 
~arvil'nnrn! par t_o~tcs sorte1-_. ~.~ 1m h•,i hw. lenl's pin:-. ,1ennes e~_. I .A .J ... iinoni. 1,,,111J1mt nu t•p,1t1hat. 11t.11H'i'! _de caoutc_lwm:, <le. cui_r, de n~1t .coupe Jes co_urrmes <l~ trunl!: ~~;:~a un j_ouru~I allenmutl _ Jul• 
ca1111,u~, qu~ 111 p0h<'t ht p_lu:-., "',11:•. fants i;Ont lard es de co~tps cle b1u-11es .,\)leman~ts trouvent Jrws Ju tl~~\l!.stu·e!'!. llnnt, 1!"s hlhriquei:; uu~!n11 l!e! ma~lunes. 1L P1~~t~l,n \'olr.t IS$ llgnes lnfll.mes d~ grand 
lnnte tl:tl impms•umtC' A mt~rt_ep muwtte. Ll•ltr~ dt!UX hlll•s, pour- •J!l1rt1 till 1·ertai11 uombre de Lll.'S· il 111i;tr11mt>11t,-. ar1tto1res, clans des!a 1•fl' a,·11,t' qn f'll l'M de re<'1d1,·e journal ,-1enno!s. 
t~r. 11onx _l~t•rnwth•nt tie l!ltl\olr suiviei.. l':"~tti.,ut de :-.c l'ad11"r ilanx Mt 11 111ss£•!1 que det1 iufir1nicr11 pun- ,1islil11•rics, 1111 ~nlhc d'1111 ~,•ul ii_ RerAit rPndu re,sponi;ahlP et fn•! '·Lei poluona, lee langouatea et 
d 1111P. m~nicrc l'Xlli·h• ri,mu'.cnt :,,,• m1 m11ruib; elks- Rt' nui,Pnt: ,..1Jnl118icnt. U.s lnj puitwnt 11,· )1, 11r lta'i- l·cmp pour dt>R (•('lltR~tl!'.'l dt• milk i-11lt". _..\lai.nti:nnut, 1'111-i_ne B(•1•ker lets rioJypeg de l'Adrlatlque n'avalent 
l'onq>orttnt leti .\U~mt111rls. d11n~ llll'Un·ut comme ('PR )bl{•s1ennes I ouuettc ll•s n.'llJOmment a ~.oups ro11hlt1s d1• lllJll'('hl:llllhM•s. Pt•wl1111t 1fonctJonue Jour et nmt, car les 1iaa !alt depula lo111«eml,l8 uu~ mell• 
~l'S ptirtlt'>i dt; l'cmpir~ ~ui..-.(' t)U qui sc ~ui<-idPrt>ut, ii y a plus di.: de i•ro~~t'.' vPrtt,.nl imr eux de ta[ l,•'l prt•mi;.res hem'l'$, or r1•nwt 1piouuil_>1-:;1 alll'1111rnds font lllll' 1·011.1 ~~~rc11;~:f~:~ A1!o~~d1:~~~\~~;:r ~1~; il~ .:,,,e ~t'.ul fll''-'~' 11~1''.ll':11! mt.~al_l~.'J. ,1,·ux millP All~ pour 111• pt11:1 ,;nhir hl'1wiiw <•f-1lf- I Niprit-tle•vin. puis nnx i111h1..:1rit•IK i-.~ust('rut's r_l,. Va• i-011111mliot! C1wr111c dl' fil de for. " l,4"on•C:nmbettA", ('elu de l'Arlriatl• 
H,1lt1 ll t-1~ plll'K 111"111}l~Jf qu,. l ~11: Ir ... n11tr1H!"l'!-i dt>~ h11rlm1•n; £!"llh1 i•nflamt111<nt lt•tJti'J vCli•uu•uts. Ll'.S ._:~U<'f:I re-1•11~. _d1•M h!ll'.•t.-1 dt- :-;~mll'·I .. \ In. tr1:it~·:-.-.e r.ll' toull•N (•es ra. que centrale lrouvent. le~r allmen,~ 
so_nble d 1 M_P'.tltK f1nt:,; tjUe Jt" me !hes, !i•tis, Jp,i, '>llPJ>I nttious lks Yicti-lJ•uri·c, 1h!..: lii.nu•i. 1tl1s1hk•s j?rlffllll· pmeN odnnn u;tl'at1ve1-1. ,1e ,·es 11tro dans lea lt~llena rte la Turbine 
Rll_l'i ~tlll<'h~ i\ ~,·ouper. d .. 1l' ,P~1 .-\iusi. pour pnrk•r tll•M Ah'ilf'it<i~ lllt'S It·~ !ttisst•u( iu-;('usihlt•s; ilN ufa•s IHI rl'll)"rltl :,,nr (lh bouhi 1h· it,~s 1•11mmi-.,,.li ROl\k ,,. l"'llll\'+'rt ,\ ·11. ~ue 11r.~1d ~ a~on, 1)8.a 1)II :aui"er. et 
hht· trm~1:111~ 11r~•11:1,1•111 d'.· .1,:nt:;•p~ 11l1~11uu1Jl•t1 .. il Caut rt>l!tolltPr A_ cef:lllm:nt tmx port,,s d<' IR gurt- t·PIIX popi1;r, ~ln!i. hient~t It• chttpllrdu• Il," Rppart•nte <1.i!,<'ipline, s'ajontP b~t~~UI d/ 1:t~~~ 0~ 1~ ::; lubl: t~~= 
A la l1cdurc de t~ lo:sait'I c. m l>pO<jU<'S <1u 011 <'roy1t1t onhh(:'e~, -<1111 t·si.11ic11t de s'enfnir, l_)t111x jPU· µ:e R Ol'P'll.11)'-t', r wet dc1:1 lori.n£'N11 horreur du hr 1gaodage. Daus la Jou11,111lus bondamment rourute; au 
ple~e. , . •>l1 Je,s miµ-1·a.ti(lll8 pr~cipit11icnt j m•-. 'iOIIS-offf<'it r,-,, BromslaY Se• l111rPRll<'l'8h<[tH'i. .. \ Lil.um 1•,.,t 1m1-rf'l!'ion <le Libuu, 1111 cert11m 110111• ~us-,ruarln "MP1l111t" el aux deux: 
'J ll~lt .~, nbiml M, nnus 11_ua_ehant :<llr l••fl peuplf"8 polic•f11 deti tribul. lit.r.ki C't Onifrf' Kime\'itch reus~ tilu6 offlcit'IICllll'llt unc ,, BPU!t•• I bn de tl(,>Jt•rll'UrR 11111:'IIIV.lldll lie torplJleurs l!e joint malntenant le 
uu \.'Ol(' pim~nwnt St'ni-at wuutl t'ero<·e~. A lu. moiudrc tentative ~it-i,;Pllt neirnmoit1s il 1ifchappcr· komi1,-1io11"_ Or tout h• mondP !Ill.it t1011t tnpis dun:-. lc'i !orCt-.: ilo; ~-, cr~.1ieur ;~Am,alfl". 1 It. 
t! 'unc semhl11.hle etu~lc. !1-0Utl vou• de _res1sh111N• de In pnrt des roJHl• I ilfl x(' traint'Ut t rnt ~1uutlnnt:-; jns~ bien c.1,1c Jc mot "BPutP" ,·eut rcsll'nt cnchPS tout le jo11r i la. Juac;iu~lc~o q':~ 0d'!; ~~tlt~e eC:e~i~~:~:ei:i 
lw~s de,•,•lo_pper, d ~~re~ Jes tf~ lnl1tm11, ki PruAAienR fni.illflnt ll t111e dan<,; lt!ll lit u<-:. ruR'iNl, oi, ii" dire "proie, butin, eapture,., et 11nit. ils SR<'<'ltj:::t'nt l<'s fermP!'I. !IA- murh!m~. a't'St de la sorta cnrh•hle 
Jl!Ollls ocuJ~ires. It- n•cit di"~ Rfro tort cl a tru,•el'fl toUk ceux gu'ils rt1l·oul1.'t1t cr>tll' Hinistrc, hii-tnir<>. quc "heut<'l 11sti,L\'1• a pour i.e111:1 tronni.nul lrR pnyflam1. tendeut clP"i et l'A!lrlal1q11r dolt rnrn pins nint-ro 
cites comw11:1e~ pnr lt'li Allemnnds ren<'ontrrnt. Bt>aur•oup c1e tCmoius Prt·s de C..'hiPli, rn Conrland<'. ''laprc N la <:uree", "nvitlc 1lt· hu- 1cordt"s -.ur leR rout{'s pour arre. oue JamalR av6" son fond qui ee C"'Oll· 
eu l'o.lu~uc tl l.'n Courhrndi•. nous ocnh1irt>s nflirm('nt avoir vu pnr - Jes alcooliqnl.'I'! Rt> pondui.J.ent a,·ee tin". N.n1!'1 l'OilA douc t·U pr{isc1wc tn Ies voiturcs et comp1tteut pttr ,·re des corps eventrls des navlrea 
puurrion,; c,)n~<·rn '~<' nomlin .•u• mi Jes ('adavrcs de-1 1:1upplicif.<i dP In mflme j'frc,titC. (11; l'Jlter,uentJ tit' la 1.'.0lllmii-,;iou gom•prnC'lllf"ll• I de,; delioi de drl1it coum1t111 lclJ' !~::'e1~~a?i1n~ese~~~j10~!~! ~~le~;:; 
scs t•olomw!il /t <lt>-1 !1stc?irc-; ilou- J'oloi,:nc 1.:eux ,le gar,;011~ ,le c>nio:e <lan!'I 1111e granre l·iuqutiutc hfo~-.ti~1tale dp,i n,lcnrs. He'l dol'nml'nt-i pill,..ril'ti \'1Jt111UiM·:-. hnuornblcmcnt qul sont tombes pour dtllvrer le 
lonrf'uS 1'" 11m paraitrall' 1,1t Pal• ou dou:w Ulll:i. russeR puis II l•hcnt le fen ,\ la offlcicls portent 1111 Ntd1et oit on par kt> 11rmt'es du knir.er. BiPn f'orllO."' 
'111~f'R fi!lr C<'lleR dts_ for.fnil'i don~ De tds f1,rf11ir:,,, quanil ils e. ptiille ·sur loqucHc Jes malht>ure11x lit cc!I mots: "Kor-ni~I. Prcu~R-lplu!i, un <'ertain 110111hre d'Afl'reux .. _~:t \'Ole!,, le11 commenfotrf':8 du 
la Bel~l(jll{' a tlu~l :-,l)U~l"'r~. (~uPI tuieut ,•111nmi_a Jlfll' df'S J.Iarocaiu!i, sout l'OllChla. Tons cenx 1111i, ""ril• GouverncmPnl l..1ihau.- Hittrne1:;-1•·11rl'l11i.sflkOfA11 11(' ) lt>mel rt (I(' '.~~"'~rts \t d d 
((Ut•s e~t!l~lple\ bt~enl ~l~~~Hca~tf!I l!; ... {·itai1•_u~ . l 'rndi~111i.tiou de1-1 un. \'CJllCllt att('int~. ~~ • PP)l\"('llf: t-e t~r .~l11l'henber~. .Bl't1lekou1111is• Kt)flllil,!"fi~)Pl'J!: pa~~nt char-iue j_our treii ~ul ~e:ten~u ,~r:. e dee:a~ 0?:; 
i;uf!irout ii rxp_ !l r ,n RC' ratc8Se hons 1·1nlis6es. f.es IJl'Uplcs bnl• 111011v11ir, j,!Ot\t hr11lt'i'I n[s; d ttll• 1 s1on. la fronttCre et viennent, derruke montagnea de mort1, noua voulon, le 
ifo •~os .cn.nemii.. :-.udcrm~nn el lrnniqnes !ie i;ont [uit , ii y ~ troiA trf''- ~ont t11ei. en t>C1S1tye11t lle 'Int'• Hien qu·» _Hu.:empot. lee; .\II<'- Jes tri!npes Hll!;ltlttmlcs, \ulcr tout ~rolre;,m11l1 qu'un Jourual,mett.e 1e11 
plni.-it>lllR mtel1f'ctnel~,- ull~mnuda ana, mu• )tul't·rc lie rt'prPsa1llPs Pl tir de Ja fournfl se; OIIZl' i;culc11wnt mauds out ~111s1 ph1!i de <'<'nt t>hal'• lt·e q111 rt'stc dl\1111 lei,t nll1H!'t!8 ct tolonnu_ l la dla1,osld~J1 dun (Jllhl• 
Olli C''!s~ye na1l1ti:rc c! rnfhi.ter }lll d'o.lr(Jcitf;1 impitoyahit>fi dont _ le i.'~•-'iHIJll~llt; I 'nu Llcux. qui fiuit rettcs de bl6 el 1l'aw1hw. lei:; hourgs. J.1n dim~m;i,.m des Gnor- ~]:~~~"mt~~: L'IIPi.>~e~; :R'n;ml>;levi:: 
demt>n,~i aux 11ccu1:1t1ll.on~ portl'rs rCcit II l!pom·nntl' l'univers. 1\lais pt1r rt.'Klll'.C:llCr e~ li!:!'nei; rll<;fi1'R, rst Eu Poloj!'nr, <l11ni:i 111. rllj!'ion df' mes l'h::irrt'ttPs H q11sttrp ehl'v1111x flltrlr comma 1;'118 ru~rlte." u 
ptir <I uniumhruhlcs ,·wtimNi_ "011• un e111it llAhitue ii cousidfrer lcs 1w cosaquo qui ;cJepuis I" ,•om• L0Yitcl1 Pt rlt> HkiPrnewiec. lei Al- qn,.. ('nndnii.rnt 1•~» r1tpRrPc;; P!ilt ce Le "Yorwaerta" 1'lndtgne de• 
trc lt•ur11 saurn~r-s <'ompatrw~es. n1tlk1tniq11eR comme les tW"'ll-n:nus Tilt'llCt•m('nt de la. f.•uerre a pris Jpmnn1h1 pl"oe6dent II l'11bauage !qui Ho1111e It< plus Jes parsans• mot,. N'auralMl paa dO, d'abord, 
Lt>urs proternnrion1-1. ne c<!nvttm- cte la civi!i!'latiou. _ co1umc Jes der- 11art A <•inqnaote-sept attuq\lCb mfithodi<1nc des toreb. Dts mil- lettons. Tout I.;, pays est aiosi mis 8 ' 1ndl11;ner dei talts. 
ernnt pt>rRonnf'. ~t'~l'IUtlH! ~ous niers SlltlVBj,(l'OU ... ,; du monde blflnt>. confrt': l<>s AJ!e111a11d@. Jipr,i d\m..-ri~r1 ameuC'!> lie loin t>f i'I 111 curfl". cou1111l' ct:la. t!ul pu i,t' --. --: • :-.--
lrs flots cJp, la Ua!t1q11;! po1;1rra 1~•!t Qu11nd il'II .\llemnndA. Jes rt'pre. .. ... des travuillcur-i 1:mbo1whifl chWFi pllsi:!er au UJOycu ii.gc, (llll" unc Les Petits Fran"als d'Alsace 
c:•nler sans que Ii e•~ trouvut lnH~ sculouts dt' Ill. Kultur, commettent · · · · · ltt cv11tr61.1 'f 11urnient 111 haf'hl• du ignoble tourbc sortie dek ,;illeR 'J 
I bonoe ur ~er 1111 111<1u_c.. fie, <-:1 di:s mon!'ltl'lloi:itei. du mihne or<lre, A 'l'iclohi, dalll'! le rayon de Vil. matin au 11oil-. C~rtains arbrclJ prni:siennes dims un hut de ma.j Le ~l~ve d~ 1 d l'Al 
d 'lwrreu: 11w u ret<'11t 1 dR!1R I Ulll· que fant•il diret na, le premier acte de,; sanva.g:es i;m1t debitf's imm\>diatement cluu:,, 1·t1mli>. II Praif dh•i<it"mPnt ecrit ! recon1qulae !nt ~:r1m6 er.. ,.t Ad:f!! 
vel'l! C!lbl'r nc ts~mhlP mi>mt> ll88 ("pi;t etrauge, n'est-ce pt111, de q111md ih• entreot dans le \·Hltt~c <INi sl'ie-riri. localcs; Jes ttuire11 t1011t Que <-e peuple, pour meriter un Mltbouard, prfaldeni du c0n11eu mu• 
nvo,r c_tO cntendu par lcs ~oldat5 songer que les Germuius daw:; leur est de pentlre le pretr.: tl <le pil· transportiis tout eutier en Alle-[cb0.timent plus grand, se rou}e. nlclva.1 de Ptll'ls, toute leur gratitude 
de ~mllaume Il. ll s cont~ue_u! pays montreut des ,•ertus familia- ler Jes boutiques. Dans chaque magne . De tous h:s districts <le la. rait ju.squ ·au plus prof ond de dan!, la cba.rrnante l~llre 13uivanlc: 
de_ s ·a~~ndonn?r ~ leu,~ besti_ahte Jes. Le plus souven~ ils sont hons maison ils cnl~vent \cs montrei:: Polo1,."?e, le p_lus dC\'aste .~st 1.'Plui' l 'iniamic. , ! ~!'9 ~Hr,·ea de I Ccole/!i::~~~~= 
a,ec 1 mconseieuce d c.trcs mhca- Cpoux et s'attendrIAAent en bet• et les pendules et e:xtorquent des de Kitlcc. Lu, Jes proprietk ont1 •Les seCues ]ugubrcs succedcntl Jes repr~eentants de la ville de 
pables de (.."Olliprendr~ :iutre c ose i;aot dans leurs bras leurs petits sommes d 'arj!'ent. Ils onvrent le ete saccagees it. un tel point que aux seeues lugubr cs. \ ers an villa. r Parts . 
Que la morale du chatiment. enfants; oui, c'est Yrai, les indi- depot de monopole ~e l'a.leoo_l. leur va.leur aC'tuelle est bien ju. l ge de Conrlande que l~s .Alle. 1: "Noue 11ommes heureux: d'l!tre de-
: : ::: vidus qui ont commis ccs mau, •ai. clos par ukase iml)er1ale depms feriPure aux sommei; ,que bcau• lmand..'! vi"nnent d'1h'acuer quel•' venu& de petlle Frani:ats et. nona 
' Est--c cont eo··, Le trah i ses actions ont des meres, des le commencement de la.guerre; ils coup de proprietaires ava ient na• ques paysans risque.ut de ~etour•l:1 0~~1:~!t~~f:e:!t':a:~::dr:t. 1: 0b:~~ 
sanitair~ de la e!!'ra~d~-Ouchcsse soeurs, des filles peut.etre;_ en 011-m~tten t ~u nmte le vodka ~nx go.ere emprunt~s eu les donmmt 1ner. ~n ~tend la ~a.nonusd~ ~ans (le Jangu~ de notre patrle. Notre plua X . . t d , P't o. trc, ont tous ret;a quelqne ms.true. pr1x hab1tuels ct font conna1tre en gage . lll direction de L1hsu. Vo1c1 un grande Joie est de pouvoir re1>0ndre 
ems vien e rame~er 8 .er tion primaire; ils savent ce qu'ils quc si lcs habit,an ts du village Toutes les cloches rl~ eg lises Yieillard Jetton qui marche seul ll&IU! taute et presque sa111 ae<:ent ::;:! P~:'5~~=~;1f!le d~rnJ~!~~! font, ils sont resp~usa~I;-s de acbE!ten~ t~nte ~•~au-de.vi~ 9-ui .8: dans Jes villes et dam Jes villa•\ seu l su r la route, tout senl. __ se~ ~~t.~~::.na que nous posent nos 
ans nommee Emilie ~trovskai?t. l~urs actes .. 1!8 ont ele \{~ises par trouve a T1?lch1 1eur mun,1c1pal!te ges, notnmme~t dans le. gouv!r• quatre fils sont solda.tFJ n1sses. I "Nous a.Tnne tte blen r~on,penslis 
Sii;prise dans llll ,·illage quc ] 'ar- I alcool. gr~ses . eueore,. b1en plus Of' se.ra pomt fra.ppe~ d u~e lll· nPment d~ Kahsh, sont decrochees Pa~ _de nouvelles d '.aueun d 'eux. gra.ce a la ge.Deroslt.e de Ja vme de 
e t • t d par cctte illusion qu ,ls Ha1ent demmte de guerre. C est 1 alcoo-- et exped1Ces en Al leruagnc; les 1vo1c1 une femme qui porte un en. Parle, la capltale de notre cblre-~~~ ~~:~~c;u 01:e~: 1~:i::::u~ 8:~ Jes plus.forts et qne d~;:, !or~ leu1;> lism~ o~ligat_oir~, 1,a sa.oulographie eglises, apres avoir. ete ruinutieu. fant daus set! ?ras,. un enfanl France retrouv4e, et. nous consen·e--
bit lel:iviOJen~es de '\'in_!?l.huit hrn• ad,,ersa1res ne ponrra1ent Janl8lS patrwtiqu~ unposee a~x _ mR]hen• sement p11lee~, Jl 'cust~n t plus !}Ue cl 'un 8.D et denu. )fills cet et1ant ~~n: v~~c~:::'!!~ ~~~r~:~~~ ~rme: 
tes allemaniles, qui l'abandonne. aller cbe~ eux traquer le1;1rs pro. ~;ux mon31ks par les d~~c1ples des comme pomts d ohsen·attou, est n!ort. ct elle ne peut ~ rcsou- que nous garderons touJoura le eou• 
r nt •nan·me dans une maison oU p~es fam~es et leur upphquer la TTerr~n Professoren! tours de guet . Id.re a sc separe.r du pet1t <'acfa- venir de la premJ~re distribution des 
e I llie 1 1 e t e t 1 101 du tahou. A Lihau. les sauvages ayant C'est en definitive a la reche r• vre. Sa ti.He ainee qui eta it. f!ll?ve prii: en Alsace. 
nos \ s 8 1 re to~v ren que · Sm.Iermann, ne- nie7, plus: ,•os prii. tout l 'alcool qlli se tl'ouva.it ehe du cu ine qne se consacrent d 'nne (!Cole !mperieure de Libau "Noue voua promettona de trnaH• 
que.s eure~ p,us ar · , . corop~?iotes f!<;;lt des_ sauvages: d~ns la distilleri~ Glazer, !n ont le plmi ardemment Jes antoriles a di.spam: son mari, mobilise, ~ ~~u=n~~f:n!~e!!i!:.~:;;r~e;rc~~~~n: 
E_t ce qm s e!t pas~e a Rossien Le Noy~ti , de_ V1lna; publie d ~bo~d bu une bo1!ne part1e. 1:}n-al]emandes. .Mais quelques eto. ete tae pendant une ttcente ba. notre bien vive reconni.lssance. 
est.ii plus beau i l:n lieutenant et tons les detai ls relatiis al affreu.:s. sU1te ils Ollt Tcndn a la population ebes a1eglii.es ue Jeur fourni-raient tai1le · elle n 'a plus qu 'un fil!l "Vh·e J'Alea.ce tnanca.lse!" 
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